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,_$.>Ij j ojUji U' jU 
j4-" Jc; °> ^  0?.-° ^j' La -Via <*J Uxo 
• xj $ ^  
3  J » - l J ^ -  ^  J - "  C  




j j' -LL.^ <X>- jA X) 
jj; L^ 4j 0- j\5* j L®> Lrr"^'*' -M 
J y OXA LO J'-M>.J J jl) J 
i - ^ r  
^ Y T viU5C, Hj jUi 
• a 
• «Aj AA. -ISCkjl-I it 
J 3' 
o J 
; » > b  
A'-AJ*J J 3^*^ 3"*^ 4j^- 4j O^-5. -4-^' JJ 3^^ 0* >3j 3 ^ L) ^.^La 
<ii>- Y-a 3* ^ Jy^ ^ 
jt-2 3> ^ 
s^«-) w^*~ • lS A3 y*^*1 yJ Lt^ 
<J u jir t «i^x j 1 j o ykz 
^—i I) y—j 0~-f* Ad l Jj-Jf- (jlf 
. -A_) La >Af 1 a»-
La3 Jj y ^-J La 
0 J J—3 O-»J.-43 j o_djj (J 





ojj3 3JJ ^ 
l>- jlT" ^i>-
^ X oj\^C<) 
^J3. vi-4^3 
^ t/° 
1 ^ l>- 3CJL> 4.1. Xmc 
j- j) ^L j ^jL^o1 3^- y-
bijo 1 ^ . j) 4j La\ O-^L) -A^3>-
•  - /  
lS jJ. ^ u- 'j 
0 J 
fyj—*—-• ^j^f y—•y— La jjy _;\X)Li 
° jX)  ^  J-yj  '&>*b)  ' i ^ ' j -
_,jjL 3 1 j yb j^tj. j j-'jJ j 
y>: j-; 
. JJ^LaJ J^a>-J jC 
j- y <r Jy jisjt 
Ol J-^b -J J ,—l*a ^il 
•vi4)Ij' J-Ji Jj_i« jA  JJ <o—'Jp-'-lL. O jj^'' j' ^f J^~ 
i~> o 
Jjl-IT 4j L 
O '.*1 _4> lla* ^jL-4 jO J ji 
. ^  I 4JJ ^ .CJ 
*' <S* ^J1.. J* 1jA 4**" <* -^1*-
jlf 
b  u J ' r . >  
^ jU- ^jVf J^iLa fl-ti' 
jyy  1 y~*~^ ^ ^ "^j ^ ^ 
wa>-l*4 oV' ]aA4JJ L O-44^L> yb* 
'••j-y -31-5 r^'1 <^°3 
^.-i-5 ^ jy j y?X b ^ ./' 
l^- j'j -UaIJ 
.-OjL-^a JLU IJ (.Jj* _£o 
^a jL J OXjl£J 
U~ 
- ^ jy- ;«Lf jL^" I 1 La, 
J j'O 
a ! 1 Xy*)  ^ jJ~A L" 4 
jf jlT .l*j: 
V^fX-La-f 31a L*aJ T oV y-&>AA ^jfJa*J a C*-WM< 
j 3 ^3^ «yT «4.>J) <33' 
t J—! jX J-'..-X' A>_ja*la JjJ Jj 
J • L^a ^ j I A__5^ A__j La ^A*—J li l-U t 4 
••ij-al ^ oJ^4-i oLjJ^ 
b I^jj^ai (Jjjj jt 
(•J j4 0-a^v»X <JJ—a <T 2 jf ojLli—t 
. Jj.Uj-4 wU^l jj-IT L J J~" J  f j : >  
o-a—..' -Jj J ji 
r 
tj L L J J J ^ ' ^iaa.4 jf 1 
-b .?- 1 jl J 1-A.j -lf_i»L) 
J J • J J J,£3 Jj-v>ta jl X )  \  J  
cil>- A) y?* x*.} y ''j--- ^ jjo vO »I 
u 
^a-N —b>-j ^ 
j->; J j"-r j-2 •-»— y
•Uaj'• j £tjL>- i^Laij L> <r 
4-f <0 L-; Ja J 
^X, 
osJ>-c 
U J t  
CaiJ L/^C aA»CO^_;J_,-i> j' ^a•-"J (^Lf 
JLX 
OJ^ aj J J »J t %•>• Jllj i) la.J 
j Li t j U j i y. ' 
3 s->.0~Sj I 3 y-^ ~r>- j 0j j j v 3 I 3 
j I j )j ^y-*~-£ 0 "^^*3 4J 
y* ^^3. 
•  A j  c 5 J ^  ss*^" ^ ^-bJ 
' J O—l y~b=^' Caiy>- eb y 
tj y J j—a^S. Jla- yc jJ 
. 2 y«~' ^3" ^a-a I y5 X) l-o 
law— Jlzj J j\&> jZxi s^f-> Yj 
-15 oLV j j;> j"y ,» j' 
•Aj-Lj Lfc j 1 I a Jt3 
. X) l^-A3 L 
^ 3' 
ojL*_ _j» j...^g 




C A 1  4 7 A 1 M 
jl 0^^«k**a ^ A*.£ 
j f l  .JUJt o-a >jy tj a.c (»l»b'3 Jf uk Jr*i ji jiljj o-u; 
Jo l—ijU—^a jji Jm*T OJ -1.' 
• Jj jJ OUJ jbl Jit> .4a 
^ a l  b  $ eJ>)  ) j  JX ,jb l^ia—a^—f -II—0 <_'L*jt -t—£ 48 lit 
J\ I V  J U j l j  j . J  b j l i k > t  _ j j  j j - — * 1  4 a  U  - b j  j ! >  3  - l o  
o:y ijj-uiu oj.;u irai ji ji jjUj ^ 4»y 
o4L.fi>Ji b jijf jty j) Jly 4.CJ U J_jj Ji 4*9 U^M 3 <tiibu 
• -^.O b ^>1 ^aajl Oli kjljj t jly ^-afij jaiLw -t£ * **A 
J ^ 'J 4flJUfjl> <(1* ^ 3»jj 
<5 ^ 0 3 U*j iJCa 4iJ»o,—I ei^oa Jli*il J..>l jljj'.ww 
" " loa A>4 ^ jblaaaCJ j9 Jlifijl 
jlij* ja.3 03^I 4^ C-wl 4 • ..a )J 
p—*> -UC |»bt 4a J <19 l> J-a'l/" ^l_jj 
• Cwl oJj lo; j»A*la 
-HX.ai(_iLsta1 OUaIc Jk> i oJl>jl 
4m*C ^1 j > 3^ 4a l> ji j^ 
J—J oaa—a yjl .i jaXla ytj Li>t 
oJ J l-Aa i)jit (_£**»« jU 4> 
JaO*a o MfiJU' _5 ob 4*ir Jj'r-Aa J> 
JUVljIi j-a9 J'aj> 
! j»Ju ycuy 
y-a I ^-o -Aj I ^>- O—--" J J J 
- La-O 1-.J2A ^.i" / y -
IaIc La I XX 
amaJ ;* •XjlA 
j i '  
i. 
.aitJa 
JJ ji.jj** j ji 4,1 r*4^-^ 
1 Li ^li 4a Ic _b ' cT - y..J> 
Jj> <~zf  J  o jJ  i j -a ' l j  by  i j l f  j j  
.al <T -LS^ Ji jj_>a J.f jj 
L 
ai aa 4*a 
J* oi 
j j3 jL jA ji_«j <i—j,r j i>. jj 
O !•—f Ji I j»Al4a J; y>- o4 J 
i jJ l.r -lj -1>CJ 4o bXX j  
ji. j** j Sj i f  y=r jjy. 
• ^^Ia-aa-*2! y^" x^*& t-**a^ I y' 
«aa ^J ^ >- j 1 _*r U J i>'» 
j j a aa > (jffLi 4a>' Jt^aa e a — y  




oXA Jr y jjifb 
-t Jt^^a Ja^a- j -U; 
= j'  1 a . - 4 . - 4 a a '  < l > . ' i  O j l j j  
£>U- >ta ^ Lf c—5** j L 
o V T  .  
(^a-a-lj^- --7 l^' 
iijr 'T'-^J J;.j= 
0«Aa-£a9 LAA.t I ^4' y t <a j_jif L' J j 
bt j"  J**-  b Jj-r-J jL c--5" jLJ 
) 1 j J l.-y> «-A^ 
Ua-I J 
J—1—a 
J J j i  3 j j  
l a y  J I  Jr 
<T jala I 
u 'j ' - 0j;*4 J jl j t jj If i ij^,-4 
oiLi—l yy jlf Jii4 J JjLaa jt 
bX^XLC J 3JL0 3*4^ L> 41 «AJJ LoJ.A-0 
• ^^yr0 -t J ..J" 
3 j>-y* ^j- ^ L>- y yX) I 3Ll« J _*la-> 
3J 3lv*a-^-l <la>tJ ^fiC> <S C/-^' 
Of) J La 3^*3 j' Jl -U 
i jr^. O-AAC JUj 
o jl*-< y3 
u j >  
3 
• 0"4-y»> 
Jl Jj1A.AAX O^-O Li.X |*>3 /AA^' 
3 J -LAA 4J>-
-b f t l  y^ t j jx  y.AA,  3U4A 
^ O y-^-N y 
4j j j -AO LJ 
Jji 4J L iTt ^L-f yi 
3 -b 
b b 1 
Lx y. <ij T of i 
y . ' y x j  
j>- L ^L^t - sla 
J ' 1 O I 4 Ji J L ' 
j o j ijjo y>- j y <s" y 
y j-v-b— 




1/' JT y"" J 
jt J Lif i Jib yv 
lie I _} j I •*->' 
iy oj u ji j 






J t-Ha vila >• jljb ^i . —j—> L—. 4 
°-L«T J J Lai o*j' C-aV_5 y_Ji jr7«j 
i '-baa' aila la dUj l-b-a Jj'j J—at _J 
aj J Laj' I o 
y-* j jj'' ob. <b b^y ji 
—a j-ASJa t ya AS Jy jt jt y j> S 
^A-et Ji • i ! L4-J Ja J4.) 1 J 
4a 4>- *-. I . • 1— i >aa 1 y ^| a ' <3' i jt^aa 
o-^» f»l y>'l; 
"•i-4?1 JJa;a A j— 
! yJla ^leLi 
—j jb b aS y ^f Li Ja lia J ^—. 
Cat jyb yj® <U'-3' 4-4>- Jj-Lla 
^aliw—Uava' 4*il^.a 4. a , jl: ^.C-ity* 
byjiilj—. oy <a JyJu J^a jt 
. i a———a o J ba. ' 
j_j'' ai£ia yy. 
J 
oLAjt. 
aif J y 
bT-' L rJli a. 
jlb-J j«ij4 i.J j 
• - b i y  c - c j j  
bj jL-IHj —J- y 
•.—3 Jla jlf jL) O*2'! 
... <J. Vbaj yt 
X) x -bfc t> 3; y-° 
^ _J JJ -b L) J-a-aI-Lo 
X j^SJ IJ j'J J <Ckj I 4J -Ui\j J LaaJ I 
.JjLaa-j j V ^ y>- y* bill ) j J 3 
<1^-y*J-l ^>- Ia-j yS j*.'X f\ 
jLT-Uili 3 j) J\J 4^3 4i ^0) 3J| 
33;- yi (*i *^ 3^ c 




a jl^—a ———- jL a 41> J^~' — • ~11>* 
J J i —La La i j! i i a>- j .j t J - —— 
-ij-a %>[} y ya 
^9i L« julj-aj pljl>lb 
< .*« a-' 
J>SXS yjJl^L-o 
4jtj 
j i*9i — v • • -L*5* y ^ *4j y j 
jJb X • ^,0 ^jl> 4a 
yusi-r 
jL—) 1*31 ajair 
T \  * i \  
-bjl> jLlfili 





4f Ca—t y | jljt y y.Lfi 
J-Xa.J'7° -i—e jly -A Ij y|>aa 
j  L — <  ^ i  j  j l - b ^ L b  ^ >  a o j l 9 l  
f jL-jj y lyA. Jlyji ijy 
. JX b OiLT cl9iL oiLt 
iji—bcJAJi' ^2jli y 4b> f—T 
^Acy La yi^ Ltt jiy ^IT jl 
-X'ij — a-La lo> JJ-aa-1 Ji C-L jl 
^«a y yM£c.« 4,. jjj jl,^ 
•  X j j >  
LJL J Jjjt-La y ^,a adS-a^lic-at 
• -X I.' " L_-a Ca iaLt Ala b JLX *j  
Oi' *i y' '3 iy j-a ijib tj iy. 
3 O b—' _}! J i fiij ji j T j ji 
•"''by?8 kail) \j j|Jj^l.-jj> 
"kf-f ji yjL—ay 4l*l£ y jl jf| 
y y j  i  j k i j  j A a  j i  y j t  a i « a , ;  
ajl yc I jT 4a ^jXam balU a-Li jIAa 
. 4J| ^Xuu j XLSX 
y '(> ,_jl4 CaLftlx £lJ> atlLal 
b'-J k—al y>-r.3 ^ooi yi OyLa 
jCJj 4—.o® jja^Lt atawl> j» ji 
. Aa jtA-o.-5j ojb Iy T 
J y>-Aa l» y~a>J Ji 45wl Ll 
oi ly (> b Aijli Jj> jlyi jUcl 
3 jv«k jy» La# jl jyj i^> jb» 
Al> (i4)Xi» ^flitaal OAatX) Co>ly> 
yldb Aajli yj Ca>lJXI <0 jjjj 
• C—a 1 
jljjIjU y y8 jbs j c—'I yjia 
jibjdaAX yjJ^j Aa b—9 <la C*o—9 
J" y |0 fiili jbjrX j l  
-La»l3> yi> abl> -U£ ^'al ji Jalf 
A*l3>iy> y3 yaj j|X4l ^ Ul if 
. JX 
jiM ia oiy j\ J jb j^x y<># 
fx 4_a Ij A-x !»—!y ibT JM> 
-Lfi> l^> l*a f XtA j-a oiLa y~> 
° '3 ji p® <r 
• X?f )A\JX j91_3 jjyu*9 y^i 
Oili *A» f y.>I yLJLa ji 
jjb|«4»ajL" ^jaaajl awbjyj fc—ay A-C 
lAa y y 4-kilijf jl—iT Ij ^iy jl 
yi V b Cwl jl£a Cal*JLa jIAfia 
3 A—a L-oa j-——a ji 4L-> Lf j».a 
^OJ Ij Ij-ai 4fc9 j jLi jaA. Aa |»iy 
1*4* b jjj ji i^> C*—e jl »-L»b 
. AlAAa ^yi jlAlaJMe 4; 
o<y43'» j,jj j# ji* ^jji ji y> 
yui*jy^iy yby y ji y—if 
j Li oaa l> 3 jlfi-1 C-o—3 ji Ij-il 
. A-ib y 
yai^sta lj A—£ ijli yjjl yb 
. AaljAjaa Ca>ljJ 
mVj^TA 
t y S J S d J ' h J ^  JU 
^j!.^3 J*j{ Ob^>3 *>'jU»ojl< 
oj^£,3J3*'*i Jo^j-' ji 
• 0a^2^ 2^3 ojli ^j^£.\JJ* 
L_; g j*>l <S\^ q%A Ajliw'jbw' : «> ^ 
jLwJUdj 
|:S J.J\Jk*A 
j&>2 — C*c1jj jl« »o9 Mc <0 ojja 
uljl W~j 
<u«jij)_j xj> o*i^xi y^'i 
jbtil 3—L> 
j't, i' J® ^ L<»J 
Xf ^ AlaSlstfl LU OlSIJ ,j«1 yl 
•^3^ cjr-' i*fk ^ • yV o^Tiyv 
0 4 $ £ > U a  / & •  y a  
'<-£J-J3^ <j'-> V J_JJ 
' <a Ij j J J oT L»*« J^~>~ Lj UJaJ 
kiLo .4aau.1 j*-* \S -A>-
'fimt mmtmm 
C«Aa43If j) ^ SjjlaS l3 jf >J>3j*a 
Jo «f >6 ^ j-^ ol***u iadl 
KV1 3H.I.DIESI 
PUMP SET FOR 
•mmm hh w 
sm&t W'to M: 
NTlVJbYA & i 
jL» . J* 
0 
32JL.> Oijy 
y b j l f  p t e j l  O j i  
c5> y~ £ y. cXj \X^ % j 
**L*> 
aa5 J~ jlJ* ^l^bwAAW Ji^Aba*a^£l^Aa-Ls4iA^ 1 ^»b 
j )«Jbj jyj » lJ-1-'JS Ji (^Jj'-LLJ J—> 15 
v'i L-Uawjj « ^.)\x^o<>-b ISo 
(ibb Uj---- -P)«bV.jJji 
Ir- -j^) «bj I« Ia-Laaw jj) «l 
J* j~3" l-i *J A*3- ^i j*' 
» J-LL4& 
( J > ^ -L*.J ^A-O J 
J_i j (b'bj Uy—ji) 
Is 
w j :  * C J *  
jl*® 1 j jb ^Jlj-^wjlb 
UUjT lo^.^ 
b Lf ^ b /j-3 cJlj 
/ b J-Y" bl 
pi-wjl£J-uCw« ojUaawI a-j*«) j'^^O-Sx' j' lj''y-^alJ^r-3A!^' v_i~ojl> 
•-3-3 J?. b u*"8 ' x*"! i»* 
c-Ia- ^ 4jl-U-« oi-bb J-®Ji -•3 ijb'-" >® 3 _JL.« ilj-5b>b 
j' <*-T y 3 Jaw O-UAA-J y A^3" -^b-3' -^-jl-3 cAiiwjl £ji J-3 JL-..C ^;'U'<r 
.-u£a.« jjbJ c*»- bwi> ji J'biJ-3 <Pji3-^jyi-3ji J>y" jjljT 
IJ3 -bb cT® J ,c"-'' t-u"J. y JJ*3®-3 1 3 «Ji b?.' '.« ^,-i 
•O -u .} tjr J**" i_s^St'° -J ^~r*j3 ~ 3 A—' 3*y* 0_b bj xi k-3i J~*-J 
. - u _ l C a < °  I j  O ; J <  J i  j > ' j >  j 3  
—^ 3-r> 
|4—J 7- l£—j j j 
I; » J. J J javo « » o l5v,j" j I; j 
I.J^ j^-A t_5'^ *0^"^® 
* '^l 
; LJ -Ij -X-Jc O'J «a3 
<) oj1: 
Ij-Lc^ LLa^Lj J>- ) J ^J\O^.X) \ 
_^<a>- j I 
b-
^5^ Ji» «c lj b 
jbl JJ ^ii 
jlbjj tbjb (o-A^^j ' a t ^-A«.>tAA 
i_r*^ 
olTT JA 
^ ^Q>- «A,^> 
uaOJ> :o»Tj*ib 
• jr,i ^',?' 'J*'®5" 
• J ^ 
bX_,b -Jj-A-Utf.f. :J-S"ji'b 
,_rP. ^®' b<>—^1 "(JJrr4' 
:jjUb wb) j 
:ty*y 
•iilaj <OXo jjj I oljCi ji , J*"&> 
AJ -A>-. -LL^aa b^-*" ); *3^ J \ 
U a^ii -UA ^Lifc jj' . -UJ&-LAA 
J-^ J "bw ((» 4A-aa*-L»-»' 
ji <i>-L^ <rj 
c j?y J « .^ ^  ,*-^  
<_} Jj»- jl ^Jlc ^IjA^-b b«j>- j 
l J A - w I a ^ 3  
•CaaaI O-Ul _«J b b 
j_jlaA—^ J'.j- *£y„ jbju 
' <-S xr^" J t,3"^ 3" \J"33Ji 
• o — * i j '  . o A j ^ ^ r  b - b  
p a-t3-) 'er—r>°. J ' Ji 3 jb" 
b^ ^ •-% (jLjicI 
^/\3 <iblc ,b-«c <f ailij'j 
• Q»" > U I sO y^ul>~ j I 
U » jxL**>l IJ _j"^-} J 
^ be J !( Jj 
b« ,-bj^Lfc 
U ^ 0^ vr^' ^r ^ 
.c—1 ^JU J oOi^o Jly 
ji C^>c* J <) 
<_r jjbj vlfi-^ 
b^o • j j^Lib-
(%•—b? U jl 
^ b-^« ^AJ LOW j J OCIAAO- Jj 
b^^y be jA jl | j j O_aaO 
^ ^ "*" bj b^w o V) y 
< jb-.w 0-5 Ua J L<t> 
ja j*" 
° > uJ..^^ 3 ^y* (<jb--> be ^c 
0-iy£4_J J CAJ life O-^A-A-i 
oJ 
<byrj i 
y..j^-rA J*—'J-3 3 <r CaaaI 
• A I A. t 'I • „ A • -V.A--A -Ltf> 1 ^>- V^AAAW I^AAA^XA^ 
«Jb^>- J j U < > c La J JLaaJ I ^.y j 
b b--' bi1 >J -br-: ct* b" j' 
• -^a\.A«.J V^AXAJ 
cJjl^ jl o;b JL-, T \ 
-L^AAJI) lyA^y ^O s_5 ^ 3UJ <b 
"L,.->^r°v5J -Caaa J' ^ bf" >— bib 
b'j^jb ^aAOv_a« y ^aaCa jl ^ijx 
ob -AJ -A*) j ji j <,. y j ^ b« |»..i 
o—3 b O 1-—fcO I lj -^-Q I |* ^  J Lfi J aAj 
"Hr J -i»-r J^* ^ ,bi jj <T jjL 
u-1 >—*" b?b' '-AA; J-3 Jb. ^ 
'* 'x1^ ($" r J 3 -A 3 ^  
'jW Jaj 4j Ca3 J b'jb 
^.•iijir^ bbAAj&i jj <r oaa,i jb 
<5 e-ioj 
• •A^J LO JAaa <>- ojL) J jj 
iJxJ^r AJ^jaa. b b3^ u-"3"3 
•sll^-^jlj o-A^oU 
b-^-J <J -A.A.i J J V bs Ul:-0 c U-f. 
-Alu® ji 4*>U 
Caw |» Lo <J LAW Y V y->- ^  
->*"b bi-'-3 b J'>- bi"1-3^-
bw_j*jli ^b "bf. b ojls*j' ^jSU JJ 
J J j' ,_J-j J b3" ^3*5 j' 
-IJ'IAAAJ pj» oiC J-wi bi ^ —' 
<Jb " b/. 3 £'.j~^ b3*3 43 _*C^-
^WW J ^JCAA 
>-IAW ^OU.jaW IAI J> Uj JJ) 
L,-;' jt3 j1. j A j " 3  -UAiL 
•A—J b ^L-aw <>. S . J j'o b 
A« j L 
l_$b— ^ AWsiJ J O^-IAAW y_J33 b-AAA 
<aaJ I jj 
b ib J O b**J 
^ a) V- *.- • iC> l ^ ' i i c * ji*-A 
b |Jlc jAiil b3^b3- "° C^"1- J-3lJ •3-^J 
-Jbi jlr;Uj bi.1 •-b.1-3' 
-I 
"Aj >Aa>4 
aJ U ^jLj l> j U 
Vi-^ x3,x! -'•3 i-5J^—1 y 7. i*-3x* 
J*i j\ ^ 3'. i 3 b3 lb31' . «—AAA ' 
-I »l Ji 
• AAW L) <XW | 2 eJt aaLJ 
'J b*^-3" bi^~~* ibx1.-3 ^—' jCa^ 
o-t _^w VJ <*J jl b^-»^i <J J3y y 
^3**'J*~ J Jib b'-3^ -> •3liJ 
liJjijjij-SjbAA) jac p ' j f  ^  ^  j  
b ^ b3" a-3 b,-o J CaaI ^ 4-iit>" 
• CaS ^v^a j IC A^bfc iJXS" jl 
— -A£ ^wlj_ AJ J« JA>- <CaA IC-Ufc 
>_«j_v <-o'U Ab- -Uaw^j jjl b jljJ 
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